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«O PELINGRINO», POEMA
DE OTERO PEDRAYO ATRIBUIDO
A OUTROS AUTORES
XESÚS ALONSO MONTERO
Publicouse por primeira vez no número 38 darevista Nós, correspondente ¿ 15 de febreirode 1927. Aparece asinado por R., que a moí-tos debeu facer pensar en Risco —Vicente
Risco—, quen, desde 1918, poio menos, viña facen-
do algtínhas incursións no cido da poesía’. Era máis
difícil pensar en Otero —a inicial non era de ningún
dos seus apelidos—, no prosista Otero Pedrayo, quen,
antes de febreirode 1927, só jifia publicados, que eu
saiba, tres poemas: ‘<Noururnio>Á, «A serra da Marri-
e <‘Natal»4. Otero Pedrayo, agás para algunhas
persoas mol próximas, era, daquela, non sé un poeta
inédito senón un poeta insospeitable.
Dous anos e medio despois, a revista Galicia, do
Centro Galego de Montevideo5, reproduce o
poema, que arribúe, con tódalas letras, a Vicente
Risco. Por se fose pouco, precede ó texto a caríca-
tura feita por Alvaro Cebreiro do famoso escritor
onrensán. Desde esa data, Risco vai ser, para moí-
tos, o autor de «O pelingrino»». Así o afirman,
entre outros, un gran coñecedor dos escritores dese
período, Francisco Fernández del Riego”, e un
estudioso recenre da poesía oteriana, Xosé Manuel
Dasilva Fernández7.
No meo artigo «Noticia: Vicente Risco, poeta> (La Voz
de Galicia 14-5-1981) afirmo que o seo primeiro poema,
“Monen un mozo», é de 1918. Anos despois, Carlos L. Ber-
nárdez, que poblicon a Poesía de Vicente Risco (Espiral Maior,
1994) segue a considerar este como o primeiro do autor.
Debo aclarar que C. L. Bernárdea non inclúe nese voinnie o
poemade R.
2 AiVosa Perra; 214, 1-7-1925,
Íd, 218, 1-1 1-1925.
(Por erro, «Netal’»>, E/Pueblo Gallego (Vigo), 31-12-1926.
NI’ 151, agosto de 1929.
Reprodúcco en Risco, Vicente, bco/ma de tonos, Real
Academia Galega, 1981, p. 23-24.
<‘Notas sobre dous poemas dc Otero Pedrayo: Natal” e
‘Qurerise, ciaro río, verde val’”, Boletín Galega de Literatura,
9,1993, p. 40.
Tamén se Ile atribuíu a Ramón Cabanillas,
atribución da que é responsable Francisco
Javier Sánchez Cantón, quen parece non ter
dúbida ningunha: «En febrero de 1927 publica
en Nós “O pelingrino”, firmado Ra. Semellan-
te afirmación figura ría necrolóxica que Sánchez
Cantón publica no Boletín de la RealAcademia
Española8.
Cómpre aclarar que o número de Nós —o 38—
que acolle «O pelingrino» —asinado R.— contén
outros textos do noso autor: o artigo «Notas
encol da paisaxe romántica» —asinado Ramón
Otero Pedrayo—, a nota «Rainer María Rilke»
—asinada R. O.— e a reseña dun libro de Nicolás
Berdaieff, fin nouveau Moyen Áge —asinada,
tamén, 1<. 0.-.. Nun número de só 19 páixinas de
texto, non parecía axeitado prodiga-lo nome
habitual de don Ramón, nesta entrega desdebu-
xado en R. O. e case irrecoñecible en R., tanto
que axiña se interpretou como Risco, o director
da revista.
Quen, primeiro, consignou que se trataba de
don Ramón fol Ben-Cho-Shey no «Indice da
revista Nós”, de l970~. No ano do centenario do
nacemento de Otero, o 1988, sabedor Ramón
Piñeiro de que eu andaba arrecadando textos
para unha opera omnia poética de don Ramón
—e continúo—, envioume, por Carlos Casares,
unha breve carta na que, motu propio, facía esta
revelación: «Aproveito a oportunidade de estar
aquí o Carlos para che mandar o poema de
Otero que apareceu coa firma do Risco por
erro dos editores. A mm díxomo o mesmo D.
Ramón na “calle da Reina” luguesa alá polos
anos 30>’.
XXIX, 1959.
Nós, 145, Real Academia Galega, 1970, p. 85.
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1. 0 TEXTO DO POEMA (NÓS, 38, 15-2-1927): FACSÍMILE
BOL-EríN MENSUAL DA CULTURA GALEGA
Ano IX Ourense 15 Pebreiro 1997 * Núm. 35
O PELINOPINO
Na esgrevia penedia, ternprs -da soedade,
Onde chora a panlasma divina da saudade,
Potros nornoÉ ooteiros delia n,aina for~teIa
Con soar de psalterio e refulxir d’estrela.
O probe pehogrino empedrado, desfeito,
(Un corpoque non lembra a quenlura do lene,
E na y-alma aniñadas as arelas da espranza)
~ZMcara penedfa con firme seguranza.
No ~artochán labrego hai lugares dabondo,
Quéimase na lareira a reumacon estrondo,
Corre escumoso o viño 1-otranco pan da lara
Preside a limpa mesa en compaña da xerra.
lial leito, lome, aceugo; o probe pelingrino
t<in-os ella, levado pot-a voz do s¿u sino.
Sua descoberta frente non pensa na fartura
Pois seuo arela a friaxe da demiñante otttiira.
A carén do camiño esteupa unha fervénra
E nos cotos de séstas comestos pol-a avenza
Cantan loiras pastoras as -historias das fadas,
Dos gnomos e des elfos, cqn airedc baladas.
Triste camiñante
Deixa teu andar
Ven Ss riosos circós
Piseiro Ixilar
Nos verdes lameiros
Ao erare Azar
Com’as volvoretas
Imos boligar.
Cangado o peleogdno poi..os-aires da seca,
Non escoifa as chamadas garimosas da terra.Á soma dun cruceiro pensaba un vello meoxe
Ó ritmo misteiroso das campanas de Ionxe
Chega a noite, camiñante,
Ven comigo a parolar
E no ceLia do mosteiro
I4oito íemos.que falar.
Os froitos da niña cencia
Teca nche que contentar.
O pelingrino n~ouve a tentación do sabio,
I3ois xa gosteo dos libros o amargurado labio.
As tren,antes esírelaschoran na fonteliña
E n-auga estrelecida vai deitando roabnina.
As yerbas de consolo. pra probo y-alma oda.
Brinca riba des montes o novelo da loa...
O pelengrine bica a friaxe do granito
E sinte nos seos brizo; os brizos de infinito.
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2. SQBRE O POEMA: CONTIDO,
METRICA, CARACTERISTICAS...
Quizais sexa útil facer un resumo desta composi-
ción por tratarse dun poema, no esencial, narrativo.
Este sería o meu esquema argumental, esquema no
que ofrezo, tamén, algún elemento interpretativo.
1 (vv. 1-8). Un «pelingrino>’, «desfeiro», vas
camiño da «esgrevia penedía, tempro da soedade»,
lugar no que «deita maina fontela».
A fontela posúe carácter sagro: «soar de psalte-
rio e refuixir destrela» (¿as da Galaxia?). En canto
á «esgrevia penedía», interprerámolo como milla-
doiro, lugar no que as zentes devotas van amonto-
ando pedras. Quizais don Ramón pensa no Milla-
doiro, ás portas de Santiago.
11 (wv. 9-16). 0 «pelingrino» desoe a voz dos
praceres elementais: o lume da lareira, o repouso
no Icho e as viandas e o tiño nunha mesa limpa.
III (vv. 17-28). Desoe tamén a voz real das <‘lol-
ras pastoras» que o invitan a divertirse con elas.
IV (vv. 29-40). Nin sequera admite a invitación
¿san »‘vello monxe» que, á sombra dun cruceiro,
ofrécelle departir sobre os «froitos» da sria ciencia.
O «pelingrinos’ confesa que xa gustara «dos libros
o amargurado labio».
Y (vv. 41-46). 0 «pelingrino», xa no lugar da
«fonreliña’>, xa «na esgrevia penedía», «bica a friaxe
do granito» sentindo nos «seus beizos os beizos de
infinito».
Nun longo ensaio de Otero, «Mediraciós
posteláns««, publicado na mesma revista e no
mesmo ano (25-7-1927), hai un breve capítulo, o
derradeiro («Astra»), que reproduce, en parte e ó
seu modo, a argumentación do poema, que é otra-
tado dun camiño de perfección. O título desre
capítulo remite ó sintagma ascético «per ardua ad
astra» (ou «per aspera ad astra>’), ‘por camiños difí-
ciles ata os astros10. No poema tamén se chega á
luz, á victoria, despois dun mol áspero caminan
Tamén hai curiosos usos lingúisticos coinciden-
tes nos dous textos (por exemplo, «esgrevio» na
acepción, Jexítima, de ‘áspero’). Ainda que así non
fose, «O pelingrino» está moi na uña de cenas
preocupacións de Otero Pedrayo.
O poema consta de 46 versos: 32 alexandrinos,
8 hexasílabos e 6 octosílabos. O alexandrino, que
Por cerro, «Pci aspera ad asrra» ¿ o lema de Kansas, nos
Estados Unidos.
move, lento, as alas dos seus hemistiquios (7 + 7),
está ó servicio do despacioso camiñar do «pelingri-
no’>. Cómpre aclarar que os versos curros non rela-
tan este dificultoso camiñar: os oito hexasílabos
están postos en boca das «bitas pastoras» que invi-
tan a «beilar» ó sufrido asceta, e, en canto ós seis
octosílabos, son a métrica posta en boca do sabio
monxe, que non podía ser tan lizgaira como a das
«loiras pastoras».
A utilización do alexandrino fainos pensar nun
recurso modernista. O alexandrino desta composi-
ción, por outra parre, arricúlase en pareados,
recurso que non ¿ insólito na poesía galega dese
tempo. Cabanillas, por exemplo, prodígao nas tres
«sagas» de Na noite estrelecida (1926). 0 recurso
—pareados de alexandrinos— está presente nalgúns
poemas de Aromas de leyenda (1907), de Valle-
Inclán. Recórdese que se subrirula este libro «Ver-
sos en loor de un santo ermitaño», tema non alleo
ó que poetizará, anos despois, Otero Pedrayo.
Por outra parte, o alexandrino, como verso para
contar un periplo ascético, conta cun clásico espa-
fol xa no século XIII: o «prólogo» dos Milagros de
Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo.
No poema de Otero están moi presentes os ras-
gos da sria escrita. Non falta unha fórmula moi
grata á sria prosa, «o labio dos libros», fórmula coa
que dmlou, por esas datas, un fermoso artigo’t.
Como ofrecemos, en facsímile, o texto da edi-
ción máis fiable, a de 1927, rogamos ó lector que
repare no punto do verso 42, quizais improceden-
te. (¿Erro dos editores, afeitos a atoparse cun punto
sempre ó final do verso 4, 8, 12, 16, 20, 32 e 46?).
Pouco despois do poema de R., publicon un de
16 hexadecasilabos, co titulo «O pelegrino», Farru-
co Rey Porto, non carente de interese12. Trátase dun
«pelegrino» que vai á cidade do Apóstolo «descalzo
o malpocado, por oureiros e camiños! cós lUciros
pés sangrantes...». ¿Está motivado polo de Otero?
Non é inoportuno volver á poesía de don
Ramón, especialmente ó poema que hoxe exhu-
mamos, un dos mellores na construcción e na dic-
ción da obra poética oteriana. Por outra parte, o
obxectivo central ¿este noso traballo é o de resti-
tuir «O pelingrino» ¿ seu lexítimo dono, ó sen ver-
dadeiro autor: a Ramón Otero Pedrayo.
‘>0 labio ¿os libros”, A Nos,, Terra, 246, 1-3-1928.
(Recolleiro no vol. Obras selectas. Parlaa’oiro. Artículos, Vigo,
Galaxia, 1973, p. 17-18>.
12 Géltztz (Buenos Aires), 62, 25-7-1927.
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Facsímile da carta de Ramón Piliciro (1988).
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